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Borrowing Institution
Bryant
Butler 
Hosp
CCRI JWU
Kent 
Hosp
Memorial 
Hosp
Newport 
Hosp
PC RIC
RI 
Hosp
RI 
Law
RWU Salve URI VA Wheaton
Total
Brow 42 0 45 29 0 0 0 98 70 0 0 183 96 247 0 236 1046
Bryant 0 48 19 0 0 0 48 38 1 0 43 34 65 1 58 355
CCRI 17 0 10 1 0 2 28 51 1 0 40 54 65 0 17 286
JWU 20 0 36 0 0 0 16 23 2 1 20 21 31 0 14 184
Memorial Hospital 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PC 43 0 74 31 0 0 0 137 2 0 130 94 197 1 97 806
RIC 35 2 127 26 0 1 0 132 3 0 132 102 255 1 78 894
RI Hospital 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
RW Medical Center 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU 34 0 38 17 1 0 0 39 63 0 0 86 106 0 58 442
Salve 20 1 61 7 0 0 0 56 52 1 0 97 147 0 48 490
St. Joseph Hosptial 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
URI 58 0 101 25 1 0 0 117 69 7 2 96 88 0 45 609
Wheaton 32 0 40 11 0 0 0 67 53 1 0 56 52 102 0 414
Total 302 3 570 175 5 1 2 603 558 18 3 797 627 1215 4 651 5534
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